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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 
kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.Responden 
penelitian adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang dengan 
sampel sebanyak 162 pegawai.Teknik pengumpulan data menggunakan 
instrumen yang berbentuk angket.Uji statistik dan pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan SEM analisis. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi kerja 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.Kompensasi secara langsung 
tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.Sedangkan motivasi kerja dan 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.Kompensasi 
dan motivasi kerja secara tidak langsung melalui kepuasan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Kata Kunci : Kompensasi, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja  
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ABSTRACT 
This study was conducted with aim to analyze the effect of compensation 
and motivation on employee performance with job satisfaction as intervening 
variable. 
The research method used is quantitative method. Research respondents 
are employees of Public Works Department of Rembang Regency with a sample 
of 162 employees. Data collection techniques use questionnaire instruments. 
Statistical tests and data processing were performed using SEM Analythic. 
The results of the study indicate that compensation and work motivation 
affect employee job satisfaction. Direct compensation has no effect on employee 
performance. While work motivation and job satisfaction have a significant effect 
on employee performance. Compensation and work motivation indirectly through 
job satisfaction have a significant effect on employee performance. 
Keywords: Compensation, Motivation, Job Satisfaction and Performance 
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